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摂 佐 本 嫁 加 ぉ 妹 玉 弥 熊 三 日 寺 阿 三 安 大
言卜M仁。ト ズバUN
合郎孝ど品⊇　 宣陣 三　 鳴 屋 三 十
子　 狐 住 堀　 並
間 段　 の 段 段
邦 別 火 し 家 川 山 前 木 屋 堂 目 屋 門 段 日 目
-
-
- 一 一 一 一 一 三 三 五 七 八 〇
六 七 八 九 九 〇 〇 六 七 七 七 一 八 三 四 五 九
忠 千 阿 朝 吃 八 野 忠 鎌 鈴 逆 忠 箱 壷 朝 辨 先
臣 卜木 漕 顔　 百　 臣 倉 臣狙坂顔慶代
川 州 T べ円 け
目　 屋　 家 川 又 七 村 目 記 森 櫓 目 段 内 屋 段 殿
一
一 一 一 一 一 一 二 三 四 六 七 〇
六 七 七 八 九 〇 〇 六 五 七 七 九 七 〇 五 八 -
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